
















時点で、日本国内における感染者数は 8万 3,701人、死者数は 1,575人、世
























et al., 2019; Scudder et al., 2014）、近年、青年期のサッカー選手を対象に行わ




が考えられる。Harada et al.（2004）は、大学生を対象に 12週間のジョギン
グトレーニングによる認知機能の向上と、その後の 12週間のトレーニング



































年齢（歳） 身長（cm） 体重（kg） BMI
　　部活動休止前 16.7±1.0 169.9±6.3 62.9±12.2 21.8±1.6
　　部活動休止後 17.3±1.0 169.9±6.1 64.9±12.2* 22.4±1.9*
　平均±標準偏差









































8 km/h）とレベル 2（時速 11.5 km/h）があり、本研究では JFA主催のセレク
ションや体力テストで実施されているレベル 2を採用した。テスト時の 3つ




























　統計処理には IBM SPSS Statistics Ver. 21.0を用いた。参加者の身体的特徴
















られなかったが、体重［t （1, 17）= 3.90, p = 0.001］と BMI［t （1, 17）= 4.11, 
p = 0.001］は運動部活動休止後で有意に増加した。
　表 2には体力テストの結果を示した。測定時期（事前・事後）に関して対
応のある t検定を行った結果、20 m走［t （1, 17）= 2.97, p = 0.009］と 10 m
× 5シャトルラン［t （1, 17）= 10.44, p＜ 0.001］、アジリティ・ディフェンス
新型コロナウイルス感染拡大に伴う運動部活動の長期休止が青年期サッカー選手の体格・体力と認知機能に及ぼす影響　　295
［t （1, 17）= 8.65, p＜ 0.001］、ホッピング左［t （1, 17）= 3.77, p = 0.002］、ホッ











部活動休止前 3.23±0.11 11.58±0.43 8.82±0.37 17.32±0.78








部活動休止前 642.0±53.0 635.0±47.3 629.3±41.7 602.2±201.4
部活動休止後 602.9±44.8* 605.5±46.6* 612.2±55.9 402.2±179.1*
平均±標準偏差
*p < 0.05：部活動休止前 vs. 部活動休止後
　表 3には認知機能テストの成績を示した。ストループ課題の成績に関して
2要因（条件×測定時期）による反復測定の分散分析を行った結果、条件





析を行った結果、条件［F （1, 17）= 31.73, p＜ 0.001］にのみ主効果が認め
られた。条件に関して対応のある t検定を行った結果、運動部活動休止前・
後いずれにおいても、TMT-Aの成績は TMT-Bに比べて有意に高かった。























文字条件（個） 色条件（個） 不一致条件（個） TMT-A（秒） TMT-B（秒）
部活動休止前 126.6±15.2 105.0±16.3 86.8±16.5 41.0±8.5 56.1±10.3


























を反映する Yo-Yo IRTの記録は約 33.2%と大幅に低下した。先行研究におい
て、Melchiorri et al.（2014）はユースサッカー選手（平均年齢 15±1歳）を
対象に、競技シーズン後の 6週間の回復期間（1日 30分以内、週 2日以下
の運動制限）が全身持久力に及ぼす影響を検討している。その結果、全身持
久力の指標である最大酸素摂取量は、6週間の回復期間後に約 20%低下し
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ていたことが示された。さらに、プロ・セミプロサッカー選手を対象とした
先行研究においては、2週間の短期的な回復期間後に Yo-Yo IRT（レベル 2）
の記録が 20%程度低下したことを報告している（Christensen et al., 2011; Joo, 
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